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Pодина Euphorbiaceae Juss. належить до
порядку Euphorbiales, підкласу Dilleniidae,
класу Magnoliopsida seu Dicotyledones,
відділу Magnoliophyta seu Angiospermae [8].
Вона охоплює близько 7500 видів і є однією
з найбільших родин серед покритонасінних
рослин. До складу роду Euphorbia L. вхо4
дить близько третини видів родини. Існує
багато гіпотез щодо систематики роду.
Створенню чіткої класифікації перешкод4
жали: велика кількість існуючих видів, їхнє
широке розповсюдження, надзвичайна
складність запропонованих класифікацій,
дуже великий рівень конвергенції багатьох
ознак.
Десята частина видів родини є сукулен4
тами, більшість з яких належать до велико4
го, майже космополітичного роду Euphorbia
і складають близько третини його представ4
ників. Велика кількість життєвих форм та
стратегій виживання цих рослин зумовлює
необхідність додаткового вивчення ана4
томічних, морфологічних та біохімічних
особливостей.
Метою нашої роботи було проаналізува4
ти історію систематики триби Euphorbieae,
зокрема роду Euphorbia та його сукулент4
них представників, а також дослідити
ступінь вивченості морфологічних ознак.
Родина Euphorbiaceae поділяється на
п'ять підродин: Phyllanthoidae, Oldfieldioi4
deae, Acalyphoideae, Crotonoideae, Euphor4
bioideae, кожна з яких, у свою чергу, поді4
ляється на триби. Роди, що мають суку4
лентні види, віднесені до таких триб: Phyl4
lanthus L. — до Phyllanthoideae (підродина
Phyllanthoideae), Jatropha L. — до Joanne4
sieae (підродина Crotonoideae), Euphorbia,
Monadenium Pax, Pedilanthus Necker ex
Poit., Synadenium Stapf — до Euphorbieae
(підродина Euphorbioideae) [9].
Згідно з найновішим конспектом Euphor4
biaceae [26], триба Euphorbieae містить 11
родів, що належать до трьох підтриб:
Anthosteminae (Baill.) G.L. Webster, Neogu4
illauminiinae Croizat та Euphorbiinae. Ос4
новною ознакою, що відрізняє ці таксони, є
наявність або відсутність оцвітини у квіток.
Підтриба Euphorbiinae налічує понад
2000 видів. Вона характеризується відсут4
ністю оцвітини як на тичинкових, так і на
маточкових квітках, хоча зачаткова, схожа
на оцвітину структура наявна у маточко4
вих квіток деяких видів. Обгортка суцвіття,
яке зветься ціацій, складається з 5 з'єдна4
них приквітків, а не з 4 як в інших підтри4
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бах Euphorbieae, приквітнички, що оточу4
ють тичинкові монохазії, здебільшого реду4
ковані. Нектарники зазвичай розміщені
вздовж зовнішнього краю чашоподібної об4
гортки. 
Рід Euphorbia, домінуючи в Euphorbi4
inae, об'єднує 80% її видів і відображує геог4
рафічне розповсюдження підтриби. Рід ві4
домий завдяки великій кількості декора4
тивних сукулентів.
Однією з особливостей рослин підтриби є
велика різноманітність життєвих форм.
Морфологія ціація Euphorbia, порівняно з
більшістю інших родів підтриби Euphorbii4
nae, відносно неспеціалізована. Ціації акти4
номорфні і мають 5 окремих нектарників,
розміщених по краю обгортки — це плезіо4
морфна особливість роду [24].
Однією з перших великих систематичних
праць, присвячених Euphorbieae, була пуб4
лікація 1859 р. S.F. Klotzsch та C.A. Garcke
[21]. В ній Euphorbieae містила 408 видів, які
нині відносять до сучасної Euphorbiinae. Рід
Euphorbia складався з 27 видів.
Автором першої та останньої повної мо4
нографії по Euphorbieae, що вийшла в світ у
1862 р. (доповнена в 1866 р.), а також основ4
ної структури класифікації, яка і досі вико4
ристовується, був E. Boissier [11, 12]. До
Euphorbieae було віднесено 740 видів.
Наступною працею по Euphorbieae бу4
ла публікація R. Pax та K. Hoffmann в кни4
зі A. Engler "Die nat rlichen Pflanzenfami4
lien" (1931). Вони спирались на класи4
фікацію E. Boissier, зробивши лише декіль4
ка незначних доповнень, що стосувалися
новоописаних таксонів.
У 1975 р. G.L. Webster [26] розділив три4
бу Euphorbieae на три підтриби (Antho4
steminae, Neoguillauminiinae та Euphorbi4
inae), з яких Euphorbiinae є найбільшою. У
представників цієї підтриби покрив ціація
складається з п'яти приквіток, а не з чо4
тирьох, чоловічі квітки не мають оцвітини,
жіночі здебільшого також.
Згідно з G.L. Webster [27], до підтриби Eu4
phorbiinae належать сім родів: Chamaesyce
S.F. Gray ( 300 видів), Cubanthus (Boiss).
Millsp. (3 види), Endadenium L.C. Leach (1
вид), Euphorbia L. ( 2000 видів), Monade4
nium ( 70 видів), Pedilanthus (14 видів) та
Synadenium (4 види).
У 1943 р., у межах найбільшого в родині
роду Euphorbia, L.C.Wheeler [28] виділив
вісім підродів: Chamaesyce Raf. (=рід Cha4
maesyce S.F. Gray), Agaloma (Raf.) House,
Poinsettia (Graham) House, Eremophyton
(Boiss). L.C. Wheeler, Lyciopsis (Boiss). L.C.
Wheeler, Tithymalus Pers., Rhizanthium
(Boiss). L.C. Wheeler та Esula Pers.
M.G. Gilbert [18] вважав, що природні ви4
ди Euphorbia з тропічної та південної Аф4
рики належать до чотирьох підродів:
Chamaesyce, Esula, Euphorbia (=Tithymalus
Pers.) та Lacanthis (Raf.). M.G. Gilbert. Види,
що трапляються (природні чи інтродуко4
вані) в тропічній східній Африці, S. Carter
[14] віднесла до дев'яти підродів: Chamae4
syce (інтродукований), Poinsettia, Esula,
Eremophyton, Trichadenia (Pax) S. Carter,
Lyciopsis, Tirucalli (Boiss.) S. Carter, Euphor4
bia та Lacanthis. Підроди Eremophyton,
Lyciopsis, Trichadenia та Tirucalli M.G. Gil4
bert розглядав як такі, що належать до
більш широко визначеного підроду Esula.
S. Carter також визнала роди Elaeophorbia,
Monadenium та Synadenium, які разом з
Euphorbia та Pedilanthus складають трибу
Euphorbieae в тропічній східній Африці. Та4
ким чином, на сьогоднішній день до афри4
канських представників Euphorbieae відне4
сено рослини, що належать до п'яти родів
Elaeophorbia, Endadenium, Euphorbia, Mon4
adenium та Synadenium. Нині визнають 11
підродів роду Euphorbia, з яких вісім є ха4
рактерними для Африки. Виділено багато
підрозділів нижче підроду [28].
З метою з'ясування класифікації Eu4
phorbieae в цілому та Euphorbia зокрема
V.W. Steinmann та J.M. Porter [25] у 2002 р.
дослідили молекулярні послідовності ген4
них ділянок ITS та ndhF 223 видів Euphor4
bieae. Серед них були 192 види Euphorbia
майже з усіх секцій (окрім Bongium Boiss. та
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Caulanthium Boiss.) та представники таких
родів, як Chamaesyce, Monadenium, Pedi4
lanthus, Synadenium, Endadenium. До Eu4
phorbia також були включені кілька видів
Poinsettia та один вид Elaeophorbia.
Результати, отримані V.W. Steinmann та
J.M. Porter, засвідчили, що три підтриби
Euphorbieae, визнані G.L. Webster [27],
чітко підтримуються. Підтриба Euphorbi4
inae складається з чотирьох клад, згрупова4
них у дві пари сестринських клад. Ці чотири
клади не відповідають жодним відомим так4
сонам. Три з них містять поєднання підродів
та секцій, тоді як четверта складається пе4
реважно з підгрупи Esula (sensu Wheeler) та
кількох афро4аравійських сукулентів. На
родовому рівні дослідники виявили, що
універсально прийняті окремі роди Endade4
nium, Monadenium, Pedilanthus та Synade4
nium, так само, як і менш визнані роди
Chamaesyce, Elaeophorbia та Poinsettia,
вкладені між видами Euphorbia в межах
цих чотирьох клад. На підродових та
секційних рівнях їх дослідження засвідчи4
ли, що більшість таксонів, визнаних на сьо4
годнішній день, не є монофілетичними і що
перебудова їх повинна бути філогенетично
спрямованою.
Раніше були висунуті пропозиції [15, 18],
щоб деякі з груп, визнаних нині в роді Eu4
phorbia, перемістити в менші роди. Аналіз
молекулярних даних засвідчив, що існуюча
домовленість щодо підродових та родових
розподілів у межах Euphorbiinae є неза4
довільною і, що деякі групи, які пропонува4
лось відділити, або які як Monadenium були
відділені раніше, розташовані глибоко в ме4
жах Euphorbia. Існує необхідність виділити
багато окремих родів [25].
У 2006 р., використовуючи один ядерний
(ITS) та один хлоропластний (psbA4trnH
intergenic spacer) маркер, P.V. Bruyns, R.J.
Mapaya, T. Hedderson [13] спробували до4
вести, що в межах Euphorbia можна виділи4
ти чотири монофілетичні підроди. Для
досліджень були використані види Euphor4
bia, що максимально представляли чотири
клади, встановлені V.W. Steinmann та J.M.
Porter в 2002 р. Це були сукуленти з півден4
ної Африки та Мозамбіку, а також сукулен4
ти з Індії, які досліджували для встановлен4
ня їх філогенетичних зв'язків з африкан4
ськими видами. Дослідники запропонували
роди Elaeophorbia, Endadenium, Monade4
nium та Synadenium віднести до Euphorbia.
Також вони склали ключ для визначення
підродів та секцій роду в південній Африці,
що можна вважати першим кроком на шля4
ху створення нової підродової класифікації
рослин космополітичного роду Euphorbia
[13].
Сукулентні представники роду зроста4
ють в Африці (крім вологих тропічних
лісів), на острові Мадагаскар, в Саудівській
Аравії, Індії, на Канарських островах, ост4
рові Сокотра (Індійський океан), в Північній
та Південній Америці, Австралії. Найшир4
ше представлене різноманіття цих видів у
південно4східній Африці та на острові Ма4
дагаскар [16, 17].
Оскільки сукулентні Euphorbia є досить
великою та відносно відокремленою від
інших представників роду групою, то неод4
норазово робились спроби розподілити їх на
групи за морфологічними ознаками та гео4
графічною приуроченістю.
У 1907 р. A. Berger видав книгу "Succu4
lente Euphorbien" [10], в якій навів описи та
приблизну класифікацію культивованих на
той час видів. Він розподілив сукулентні ви4
ди роду Euphorbia на 12 секцій залежно від
характеристики суцвіть, колючок, листків,
форми приквітків тощо. Однак протягом
кількох десятиліть було описано багато но4
вих видів, особливо з Південної Африки та о.
Мадагаскар, що зумовило потребу вдоско4
налити цю класифікацію. У 1941 р. A. White,
R.A. Dyer та B.L. Sloane опублікували дво4
томну працю "The Succulent Euphorbieae"
[29], в якій навели власний розподіл півден4
ноафриканських сукулентних представ4
ників роду. Вони виділили 19 груп рослин на
основі їх зовнішнього вигляду, не врахував4
ши особливостей суцвіть. У другій половині
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XX ст. німецький дослідник H. Jacobsen
спробував розширити цю класифікацію для
всіх сукулентів роду, відомих на той час. Він
виділив 27 груп, але через велику кількість
матеріалу, деякі з них виявилися надто
штучними [19, 20].
Наступною спробою систематизувати су4
кулентні рослини роду Euphorbia була пра4
ця S. Carter. На основі будови суцвіття, на4
явності/відсутності та походження колю4
чок, наявності/відсутності і тривалості жит4
тя листків, життєвої форми та загального
габітусу вона розподілила сукулентні види
роду на 5 основних груп у співвідношенні
10:2:4:4:3, які в свою чергу розподілила на
підгрупи. Ця класифікація виявилась дуже
вдалою, оскільки значно полегшила роботу з
визначення рослин і зменшила штучність
системи [16].
Усі сукулентні види поєднує схожа будо4
ва квіток. Вони дуже дрібні та одностатеві,
з'являються в середині ціація. Ціацій скла4
дається з жіночої квітки (з редукованою
оцвітиною або без неї), оточеної 4 або 5 силь4
но редукованими чоловічими суцвіттями,
які розташовані у верхній частині пагона і
складаються з 1—10 або більше квіток. При4
квітки чоловічих квіток розміщені навпроти
чоловічих суцвіть і зростаються в дзвоно4
подібну обгортку (бокальчик). Ціацій може
бути однодомним або дводомним. Однодом4
ний ціацій має багато чоловічих квіток і ли4
ше одну жіночу, яка зазвичай з'являється
раніше, ніж чоловічі, що запобігає самозапи4
ленню [2]. Частини ціація, що приваблюють
комах, — це п'ять нектарників, розміщених
навколо ціація, що часто нагадують ма4
ленькі пелюстки, і яскраво забарвлені при4
квітки [1, 8].
Плід — особливого типу трисегментна
коробочка, так звана "регма" або "тріскуч4
ка", яка при достиганні розпадається. Після
розкриття коробочки центральна колонка
залишається. Насіння з прямим або зігну4
тим зародком та великим ендоспермом.
Насіння у рослин роду Euphorbia має неве4
ликий виріст, так звану карункулу, яка ви4
никає в результаті розростання тканин
інтегумента в ділянці мікропіле. Вважають,
що карункула сприяє відділенню насінини
від плаценти і, можливо, викиданню насіни4
ни. Окрім того, тканини карункули характе4
ризуються високим вмістом жирних олій і є
приманкою для мурашок, тому види, на4
сіння яких має карункулу, зазвичай є мир4
мекохорами [3, 8].
Для видів роду характерне чергове лист4
корозміщення, інколи супротивне або му4
товчасте. Листки прості або рідше складні, з
перистим або пальчастим жилкуванням,
часто з прилистками, які у сукулентних
видів перетворені на волоски, залозки або
колючки. Майже всі сукулентні представ4
ники роду є стебловими сукулентами, особ4
ливістю яких є наявність у стеблах водоза4
пасаючої тканини та САМ4тип метаболізму.
Сукулентні представники роду Euphor4
bia мають такі життєві форми згідно з кла4
сифікацією K. Раункієра: вічнозелені мікро4
фанерофіти без брунькових лусочок, суку4
лентно4стеблові фанерофіти, пасивні ха4
мефіти, активні хамефіти, подушкоподібні
рослини; згідно з класифікацією І.Г. Сереб4
рякова — наземні дерева, що утворюють
крону, з повністю здерев'янілими пагонами,
сукулентно4стеблові безлисті дерева, суку4
лентно4стеблові безлисті чагарники, веге4
тативно нерухомі та вегетативно рухомі ча4
гарнички з повністю здерев'янілими паго4
нами, сукулентно4стеблові безлисті чагар4
нички [6].
Для рослин роду характерна наявність
молочного соку (латексу). Молочаї мають
нечленисті молочні судини — гігантські ба4
гатоядерні клітини, що утворюють розгалу4
жені системи трубок. Виникають вони із
однієї клітини, яка в результаті тривалого
росту розвивається в трубчасті, часто дуже
розгалужені системи, які з ростом рослини
проникають у тканини, утворені апікальни4
ми меристемами [4, 5]. Молочні судини ма4
ють первинні нелігніфіковані клітинні обо4
лонки різної товщини. Нечленисті молочні
судини стають багатоядерними внаслідок
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того, що вони подовжуються, а їхні ядра ба4
гаторазово діляться [7, 8]. Коли утворюєть4
ся латекс, протопласти молочних судин пе4
ребувають у живому стані, однак деякі їхні
клітинні компоненти під час цього процесу
зазнають автолізу. Зв'язок між латексом та
протопластом повністю не з'ясований [7].
Є дані, які свідчать про те, що пухирці
(або вакуолі) молочних судин містять гід4
ролітичні ферменти, характерні для лізосом,
і що вони діють як автофагові вакуолі,
здійснюючи внутрішньоклітинне перетрав4
лення значної частини цитоплазми. Цей про4
цес призводить до вибіркового накопичення
у вакуолях цитоплазматичних компонентів
(лимонної кислоти, мінерального фосфору та
деяких аніонів), а також, імовірно, до руйну4
вання політерпенових часток [23]. Деякі рос4
лини містять у молочних судинах крох4
мальні зерна, які в окремих випадках мо4
жуть досягати великих розмірів і мають
різноманітну форму (кульки, палички, ган4
телі тощо). Цей крохмаль відносять до "крох4
малю, що зберігається", який рослина не ви4
користовує навіть у стані голодування [22].
Паличкоподібні зерна, що трапляються у де4
яких видів, розглядають як примітивні. Кож4
ний таксон має специфічний профіль три4
терпеноїдів, причому кількість компонентів
варіює від 2 до 14. Примітивними вважають
види, що мають невеликий набір тритер4
пенів, більш спеціалізованими — види з ве4
ликою кількістю компонентів [30].
Молочний сік також містить різноманітні
речовини — розчинені або у стані суспензії.
Це протеїни, цукри, амінокислоти, поліфе4
ноли, алкалоїди, глюкозиди, стеарини,
ефірні олії, сапоніни, терпенові смоли тощо.
Латекс окремих Euphorbia містить велику
кількість вітаміну В1 [8].
Таким чином, погляди на систематичний
розподіл триби Euphorbieae неодноразово
змінювались. Згідно з результатами аналізу
молекулярних даних, існуюча класифікація
потребує перегляду деяких положень та,
можливо, зміни багатьох назв. Рід Euphor4
bia з його сукулентними представниками
потребує особливої уваги. Аналіз літера4
турних джерел засвідчив, що досить де4
тально вивчено морфологію та біохімію ро4
ду, а особливості анатомічної будови залеж4
но від умов зростання мало досліджені і
потребують додаткового вивчення. 
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СИСТЕМАТИКА, МОРФОЛОГИЯ 
И БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАСТЕНИЙ РОДА EUPHORBIA L. 
(EUPHORBIACEAE)
Проанализированы литературные источники, пос4
вященные таксономии трибы Euphorbieae и в част4
ности рода Euphorbia. Систематическое деление
этих таксонов неоднократно изменялось из4за
большого количества видов и их космополитичес4
кого распространения. Ни одна из предложенных
ранее классификаций не соответствует результа4
там анализа молекулярных данных относительно
филогенетического родства. Также проанализиро4
ваны литературные данные относительно морфо4
логии соцветия, плода, анатомии млечников и био4
химического состава млечного сока. Установлено,
что особенности анатомического строения побегов
в зависимости от эколого4климатических условий
произрастания изучены недостаточно.
S.O. Kalashnik, M.M. Gaydarzhy
Academician O.V. Fomin Botanical Garden 
of Taras Schevchenko Kyiv National University, 
Ukraine, Kyiv
SYSTEMATIZATION, MORPHOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL FEATURES OF PLANTS OF THE
GENUS EUPHORBIA L. (EUPHORBIACEAE)
The literary sources, describing taxonomic history
of Euphorbieae tribe, in particular genus Euphorbia,
have been thoroughly analyzed. Systematic division
of these taxons changed repeatedly because of gen4
erous amount of specious and their cosmopolitan
distribution. Neither of classifications offered to
date coincides with the molecular data analysis
directed to study their phylogenic cognation. The lit4
erary sources on morphology of inflorescence, fruit,
anatomy of lacticifers and biochemical composition
of milk juice have been also analyzed. It is evident
that the features of anatomic structure of shoots in
connection with different ecological and climatic
conditions of sprouting to date have not been
studied enough.
